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目前该机顶盒所支持的视频格式范围广，能实现 MPEG-2、H.264 和 VC-1
























With the rapid development of the Internet and the streaming media 
technology, IPTV emerged as the convergence of Internet and traditional 
TV. Over broadband networks, IPTV provides home users a wide range of 
interactive services, including digital television. In foreign countries 
IPTV business has been gradually mature, and it has received a rapid 
development in mainland China. 
High-definition television (HDTV) compared with the current standard 
definition television programs, is better in image quality and it is more 
visual impact, can greatly increase the user's identity for IPTV business, 
is the inevitable trend of IPTV business.  
In this background, through research and compare, we choose the 
high-definition IPTV set-top box as the thesis topic. We select ST7109 
chip platform, try to develop a set-top box which supports a wide variety 
of functionality and video stardards. 
The article first researches the relevant background information of 
IPTV and the protocols and standards involved. Then it outlines the ST7109 
development platform and its building process based on the hardware 
features, including the establishment of the host PC development 
environment, STLinux and its file system transplantation, Bootloader 
configuration and the configuration of NFS mode. 
The Software design is based on the STAPI modules, first we research 
the functions of main modules and the event communication module, and then 
analyse the software architecture of video player in accordance with the 
entire process sequence of the video receiving, video transmission, video 
decoding and video output modules, and achieve the set-top box media 
center based on XBMC. 
Now，this set-top box can support MPEG-2、H.264 and VC-1 HD video 















audio and video stardards using software decoding.Besides，the set-top 
box media center can support many Entertaiments based on XBMC. 
 
 

















1.1.1 IPTV 的定义 
 随着 Internet 技术和流媒体技术的发展以及网络基础设施建设的加速，出现
了网络电视（IPTV）这种融合互联网业务和传统电视业务的新业务。 




 IPTV 的系统结构如图 1-1 所示[1]。 
 
图 1-1 IPTV 的系统结构 
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1.1.2 IPTV 的特点和优势 
 IPTV 既不同于传统的模拟有线电视，也不同于常规的数字电视，而是现代
互联网技术与流媒体业务对电视产业的创新，有其自身的特点[2]。 
 首先，IPTV 业务基于 Internet，天生就具备双向的交互特效。在传统的广播
模式下，观众只能被动地接收节目，而无法主动地选择和控制。而 IPTV 则不同，
用户端和节目提供端可以进行互动，用户不但可以任意点播自己感兴趣的节目，
更可以像欣赏 DVD 一样，对节目进行快进、慢放等调节。 







1.1.3 全球 IPTV 的发展概括 
 正因为 IPTV 自身的特点和优势，在全球范围内得到了广泛的重视和发展。
早在 1999 年，英国 Kingston Communications 公司就推出了其 IPTV 业务，即
KIT(Kingston Interactive Television)，这项业务基于 DSL 宽带系统，支持多套电
视节目同时进行 VoD（Video on Demand，视频点播）的试运营[3]。此后，IPTV
业务就在全球范围内迅速发展起来。表 1-1 是世界上部分国家和地区进入 IPTV
市场的年份和主要运营商[4]。 
表 1-1 世界上部分国家和地区进入 IPTV 市场的年份和主要运营商 
 国家（地区） 进入年份 主要运营商 
英国 1999 Kingston Communications、Video Network
意大利 2002 FastWeb、Telecom Italia Group 



















挪威 2004 Telnor 
荷兰 2004 KPN 
美国 2001 AT&T、Verizon 北美 
加拿大 2002 MTS、SaskTel 
新加坡 2001 SingTel 
日本 2002 Yahoo!BB、KDDI 
中国香港 2003 电讯盈科 




中国大陆 2005 上海文广 
    目前全球的 IPTV 运营商已经超过 110 家，在其大力推动下，全球 IPTV 用
户数迅速增加。在 2004 年底，已经超过 100 万，据 Informa Telecoms & Media
在 2006 年初的“全球数字电视指南”调研报告中所指出，截至 2005 年底，全球
IPTV 用户为 270 万[5]，而据其在 2008-IPTV 世界论坛上公布的报告，截至 2008
年底，全球 IPTV 订阅用户已经达到 2000 万，预计到 2013 年，用户数将超过 5700
万[6]。由此可见，IPTV 业务在国外已经初步成熟，并将继续繁荣发展。 
1.1.4 中国内地 IPTV 的发展 
 而在我国内地，IPTV 的发展起步较晚，目前仍处于初级阶段。从 2004 年上
半年开始，中国电信和中国网通准备基于 IPTV 的项目立项，并开始召集软件平
台产商、IPTV 机顶盒厂商和服务提供商、内容提供商等探讨 IPTV 的相关发展
事项。 
 2004 年下半年，中国电信在广东、江苏、上海三地开始准备 IPTV 的试商用。
与此同时，中国网通在黑龙江、辽宁开通了 IPTV 的商业测试系统，并在北京等
地通过升级 ADSL 系统推进视频宽带应用。其中，哈尔滨是中国网通 早开展
IPTV 业务的试点城市，哈尔滨网通从 2004 年开始进行网络改造、系统建设、业
务运营、内容合作，于 2005 年初开通实验并于 2005 年 5 月 17 日正式运营，在
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 2005 年 11 月 28 日，上海文广传媒和上海市电信公司联合宣布推出 IPTV 业
务，2005 年 12 月 1 日开始试商用放号，2006 年 9 月 1 日正式全面放号，到 2006
年 11 月上旬，用户数超过 2.2 万，截至 2008 年底，这一数字已超过 70 万[7]。 
 前些年，由于市场准入政策不明朗、编解码标准不统一、运营主体不明确、
内容不够丰富、资费政策不清晰等原因，IPTV 发展始终没有全面铺开，但到了





到迅速的发展，到 2012 年，中国 IPTV 用户将达到 3500 万[8]。由此可见，IPTV
业务在国内具有良好的发展前景。 
1.1.5 高清电视概述 
    HDTV 早是在 ISO/IEC 13818-2 标准中定义的一种视频图像格式，是
MPEG-2 视频高级（high level）应该支持的分辨率要求[9]。2006 年颁布的中国数
字电视国家标准将 HDTV 定义为：图像清晰度在水平和垂直两个方向近似为模


























1.1.6 IPTV 机顶盒概述 
 由 IPTV 系统的结构图可以看出，要实现 IPTV 业务，可使用的终端主要有
个人电脑+软件播放器、机顶盒+电视，以及智能手机这三种类型[12]。 
    基于个人电脑的终端系统是沿用互联网视频的应用形式，利用网络流媒体技
术传送某种格式的数据流，然后在计算机上利用相应的播放器对压缩的视音频流
媒体文件解压播放。这种形式的终端硬件比较简单，只需要 1 台接入互联网的
PC 机并安装相应的播放器应用软件。这种基于 PC 机的终端系统优点是系统简
单方便。缺点在于利用 PC 显示器观看电视节目相对于电视机观看屏幕小并且舒
适度差，而且对于不会操作电脑的人来就无法享受此项业务。 
    智能手机能利用无线通信网络和互联网相结合提供网络电视、视频电话、网
页浏览等多种媒体服务。但在应用中还有很多需要解决的问题。首先是在观看效
果上受限于网络速度和手机屏幕，在手机上观看在线视频的效果并不理想。再就





    总之，IPTV 业务可以由多种类型的终端实现，但 为实用和可以被广大消
费者接受的应该是机顶盒+电视机的组合。首先是这种方式保持了用户的休闲习




 因此，我们的项目选择 IPTV 机顶盒作为研究对象，并使用 ST 公司的 ST7109
芯片作为系统芯片。ST7109 芯片是目前市场上系统成本 优化的单片 H.264 及
VC-1 解决方案，能支持 1080i 的高清视频。和市场上的某些完全使用软解码的
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足速度的前提下大大提高兼容性和扩展性，目前此芯片支持 MPEG-2、MPEG-4、
H.264 和 VC-1 的硬件解码，同时还在开发 AVS 的解码模块，支持的媒体格式多，
系统功能全面，具有很高的市场潜力。 
1.2 论文的研究内容和结构 
 第一章首先介绍一下 IPTV 的定义和其系统架构，并在此基础上分析其特点
和优势，然后研究了国外和国内 IPTV 的发展历史和前景， 后讲到高清电视和
机顶盒部分以介绍本课题的切入点和市场意义。 
 对于 IPTV 机顶盒来说，视频的播放和点播是 核心的功能，由于和普通的
模拟电视不同，IPTV 播放的是经过压缩的数字媒体节目，所以在第二章里简单
概括一下数字视频编码的基本原理并研究了 IPTV 所具体用到几个数字视频编码
标准：MPEG、H.264、VC-1 和 AVS。 
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